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長野県における女性のライフコースとその生活環境の特徴
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表 1 長野収における特徴的な項 El























































青少年学級 .講座受講者数 (人口当たり) 7







































































































































































































































































































































表 2 都道府県別短大大学比 二1990
地域 短大 大学 比率
全国 591 523 1.1
















盃 畳 8 8 1.03 4 08
梨 6 5 12
ソ知 12 7 1.7
12 7 1.7
44 34 3










広島 15 12 1.3
山口 ll 6 1.8
葦塵 6 4 1.5
6 3 2.0
意蘭 3 3 1.027 26






































































14･ 18 22 26
(90年第3次産業割合.-ぺ0年第3次産業割合)
資料)総務庁統計局､｢匡l勢調査｣
図 9 都連府県別男 (30-34歳)と女 (25-29歳)の未塘者割合の関係 :1990
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表 3 女子高齢者の都道府県 ･施設世帯所属割合 : 状況に基づ く意識であるのかも知れな















6 5 0 9
富 山 2.2 . 8.6 19.6
盃 堂 2.7 9.2 19.85 7 9 5 2
山 1 8 5 0 10 7
1.6 4.7 9.6
1.7 5.6 ll.8









2 3 7 5 5 2
広 島 2.1 7.1 17.0
萎 馨 島 2.7 10.5 25.8




































































































































り社会資本投資額 ･失業率 (男) ･家出人･
物価格差 ･企業倒産件数 ･被生活保護者数 ･
地方交付税から､安全水準は､1人当たりの
可住地面積 ･1人当たりの都市公園面積 ･植




準は､体位成長度 ･病床数 ･医師数 ･平均寿
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